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KNOW --vouR 
COSTS 
MARKETS 
RISKS 
NEEDS 
PROGRAMS 
OBJECTIVE(S) 
KNOW YOUR COSTS 
VARIABLE 
FIXED 
PROGRAM OR NO PROGRAM 
PLANTED OR BASE ACRE 
ESTIMATED COSTS 1988 
OSU CORN BUDGET 
GOV. PROG. 
------------- NO 
PLANTED BASE GOV. 
ACRE ACRE PROG. 
$ $ $ 
VARIABLE 
TOTAL 143 114 139 
PER BU. 1.19 1.19 1.16 
FIXED 
TOTAL 180 144 142 
PER BU. 1.50 1.50 1.18 
TOTAL 
TOTAL 323 258 281 
PER BU. 2.69 2.69 2.34 
------------------------------------
120 BU. CONVENTIONAL TILLAGE 
PRODUCTIQN---cosr 1986 
ILLINOIS CORN 
$ 
VARIABLE 
PER ACRE 141 
PER BU. .85 
FIXED 
PER ACRE 2·27 
PER BU. 1.37 
TOTAL 
PER ACRE 368 
PER BU. 2.23 (165 BU/A) 
4-YR. AVE 2.57 (143 BU/A) 
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KNOW GOV. --PROGRAMS 
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KNOW OBJECTIVE ( S) 
DELAY 
REDUCE 
MINIMIZE 
MAXIMIZE 
